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9 PRILOZI
9.1. ANKETE
ANKETNI UPITNIK ZA TURISTE
U okviru znanstvenog projekta "Turistička regionalizacija u globalnim procesima" 
kojeg izvodi istraživački tim Fakulteta za turistički i  hotelski menadžment Opatija, 
provodi se istraživanje čiji je  sastavni dio i  ovaj anketni upitnik.
Unaprijed Vam zahvaljujemo što ste izdvojili dio svog dragocjenog vremena i ispunili 
anketni upitnik, čime ćete doprinjeti kvaliteti turističkog razvoja turističke 
destinacije.______________________________________________________________
Datum:_______









A. 16 do 25 godina
B. 26 do 35 godina
C. 36 do 45 godina
D. 46 do 55 godina
E. 56 do 65 godina














C. Viša ili fakultet
D. Magisterij ili doktorat
6. Koliko ćete noćenja ostvariti u ovoj turističkoj destinaciji:
A. Bez noćenja
B. 1 do 3 noćenja
C. 4 do 7 noćenja
D. više od 7 noćenja
7. Dnevna potrošnja u destinaciji po osobi:
A. Manje od 30 EUR-a
B. do 50 EUR-a
C. 50 do 100 EUR-a
D. više od 100 EUR-a





E. Plovilom (jahta, charter)
F. Avionom
G. Motociklom/biciklom
9. Na turističko putovanje došli ste:
A. Individualno
B. Organizirano (posredstvom agencije)
10. Koliko ste puta posjetili ovu destinaciju:
A. Prvi put
B. Dva do pet puta
C. Više od pet puta




12. Gdje ste smješteni:
A. U hotelu sa četiri ili pet zvjezdica
B. U hotelu sa tri ili manje zvjezdica
C. U privatnom smještaju
D. U odmaralištu ili turističkom naselju
E. U kampu
F. Privatno (rodbina/prijatelji)
13. Kako ste se odlučili na dolazak u ovu destinaciju:






14. Motivi dolaska u destinaciju:
A. Odmor i relaksacija
B. Provesti vrijeme s obitelji
C. Zabava i novi doživljaji
D. Ljepota prirode i krajolika
E. Kulturni sadržaj
F. Sportski sadržaj
G. Zdravstveni sadržaj (vvellness)
H. Posao i/ili kongresi
I. Hobi
J. Posjet rodbini i prijateljima
K. Dobra hrana i piće
L. Ostalo_____________
15. Turističku destinaciju posjećujete u _________ mjesecu.
16. Što Vas privlači ili može privući za dolazak izvan glavne sezone:
A. Ljepota prirode






17. Kako ocjenjujte ukupnu kvalitetu ponude destinacije ocjenama od 1-5 (1- 
najniža ocjena; 5-najviša ocjena):
1 2 3 4 5
18. Što smatrate da najviše nedostaje u ponudi:
A. Smještajnog objekta_______________
B. Turističke destinacije______________




OCJENITE ZADOVOLJSTVO NAVEDENIM ELEMENTIMA TURISTIČKE PONUDE:
Ocjene:
1- jako nezadovoljan 4- zadovoljan
2- nezadovoljan 5- jako zadovoljan
3- niti zadovoljan, niti nezadovoljan 6- ne mogu ocjenitl
Z d r a v a  k l im a  u  d e s tin a c i  ji 1 2 3 4 5 6
L ju b a z n o s t  d o m ic i ln o g  s ta n o v n iš tv a 1 2 3 4 5 6
L ju b a z n o s t  z a p o s le n ih  u  tu r iz m u 1 2 3 4 5 6
Z n a n je  s tr a n ih  j e z ik a  z a p o s le n ih  u  tu r iz m u 1 2 3 4 5 6
P r o m e tn a  p o v e z a n o s t  d e s tin a c i je 1 2 3 4 5 6
O r g a n iz a c ija  i s a d rž a ji  z ra č n e  lu k e 1 2 3 4 5 6
O r g a n iz a c ija  lo k a ln o g  p r o m e ta 1 2 3 4 5 6
D o s tu p n i  p a rk ira l iš n i  p r o s to r 1 2 3 4 5 6
D o s tu p n o s t  tu r is t ič im  in fo r m a c i ja m a  ( in fo -u re d i,  p u n k to v i) 1 2 3 4 5 6
K v a l i te ta  tu r is t ič k o g  o b i l j e ž a v a n ja  u  d e s tin a c i j i 1 2 3 4 5 6
P r e p o z n a t l j iv o s t  d e s tin a c i je  ( s im b o l,  s u v e n ir  i s i.) 1 2 3 4 5 6
P e rs o n a l i ty  d e s tin a c i je 1 2 3 4 5 6
P r e z e n ta c i je  d e s tin a c i je  n a  In te rn e tu 1 2 3 4 5 6
P r e z e n ta c i je  s m je š ta jn ih  o b je k a ta  d e s tin a c i je  n a  I n te rn e tu  i m o g u ć n o s t  
r e z e r v a c i je
1 2 3 4 5 6
Č is to ć a  d e s tin a c i je 1 2 3 4 5 6
U r b a n a  s k la d n o s t  i u re đ e n o s t 1 2 3 4 5 6
D o s ta tn o s t  i o d r ž a v a n je  š e tn ic a 1 2 3 4 5 6
O d r ž a v a n je  ja v n e  ra s v je te 1 2 3 4 5 6
U re đ e n o s t  p a rk o v a 1 2 3 4 5 6
U r e đ e n o s t  p r o č e l ja  f a s a d a 1 2 3 4 5 6
S ta n je  s p o m e n ič k e  i k u l tu r n e  b a š tin e 1 2 3 4 5 6
U r e đ e n o s t  p la ž a 1 2 3 4 5 6
B r o jn o s t  k u p a č a  n a  p la ž a m a  (g u ž v e ) 1 2 3 4 5 6
L je p o ta  k ra jo l ik a 1 2 3 4 5 6
O č u v a n o s t  o k o l iš a 1 2 3 4 5 6
K v a l i te ta  m o ra 1 2 3 4 5 6
S a d rž a j i  z a  d je c u 1 2 3 4 5 6
O s o b n a  s ig u r n o s t  i z a š ti ta 1 2 3 4 5 6
R a d n o  v r i je m e  u s lu ž n ih  d je la tn o s t i 1 2 3 4 5 6
K v a l i te ta  i o p s k rb l  je n o s t  trg o v a č k e  m re ž e 1 2 3 4 5 6
P o n u d a  k u l tu r n ih  d o g a đ a n ja 1 2 3 4 5 6
K v a l i te ta  k u l tu rn ih  d o g a đ a n ja 1 2 3 4 5 6
P o n u d a  z a b a v n o g  s a d rž a ja 1 2 3 4 5 6
K v a l i te ta  z a b a v n o g  sa d rž a ja 1 2 3 4 5 6
P o n u d a  s p o r t s k o g  s a d rž a ja 1 2 3 4 5 6
K v a l i te ta  s p o r t s k o g  s a d rž a ja 1 2 3 4 5 6
P o n u d a  s a d rž a ja  z d ra v s tv e n o g  tu r iz m a 1 2 3 4 5 6
K v a l i te ta  s a d rž a ja  z d ra v s tv e n o g  tu r iz m a 1 2 3 4 5 6
P o n u d a  z a  n a u tič a re 1 2 3 4 5 6
K v a l i te ta  p o n u d e  z a  n a u tič a re 1 2 3 4 5 6
P o n u d a  tu r is t ič k ih  a g e n c i ja  (p o n u d a  iz le ta ) 1 2 3 4 5 6
P r e p o z n a t l j iv o s t  i a tr a k tiv n o s t  m a n ife s ta c i ja 1 2 3 4 5 6
K v a l i te ta  s m je š ta jn o g  o b je k ta 1 2 3 4 5 6
K v a l i te ta  o b je k a ta  z a  p r e h ra n u 1 2 3 4 5 6
P o n u d a  z d ra v e  h ra n e 1 2 3 4 5 6
K v a l i te ta  k o n g r e s n e  p o n u d e 1 2 3 4 5 6
N a c io n a ln i  p a rk o v i  i p a rk o v i  p r ir o d e 1 2 3 4 5 6
M o g u ć n o s t  iz le ta  u  o k o l in u 1 2 3 4 5 6
O d n o s  c i je n e  i k v a li te te 1 2 3 4 5 6
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